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注1 福田内閣になり ｢中央教育審議会｣の下部組織である ｢留学生特別委員会｣により提出された｡
2025年を目途に30万人の留学生受け入れを目標とするQ
注2 留学生チューターとは､留学生支援のために大学から一定時間雇用された日本人学生で､外国
人留学生に学習 ･生活について､マンツーマンで助言を行い､留学生を生活 ･学習面からサポー
トする役割を担う｡
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